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 Televisi merupakan salah satu media massa yang sampai saat ini masih diakui 
keberadaannya oleh masyarakat karena memiliki karakteristik audio dan visual 
yang memikat. Untuk membuat suatu program berita yang berkualitas, proses 
visualisasi dan penggambaran menjadi hal yang penting dalam merangkai agar 
informasi yang dituangkan melalui gambar tidak kehilangan makna. Dalam 
pelaksanaan magang, penulis bekerja di media televisi yaitu SCTV dalam program 
“Berita Kreatif” sebagai asisten produksi. Program bersifat feature yang 
dikategorikan sebagai newstainment ini merupakan program khusus dari divisi 
current affair Liputan 6 yang awalnya hanya dibuat untuk mengisi slot kosong, 
namun kini program-program tersebut telah memiliki jam tayang sendiri setelah 
melalui tahap ujicoba penayangan dan mendapat respons baik dari masyarakat. 
Sebagai asisten produksi, pekerjaan utama penulis adalah melakukan riset dan 
merancang naskah program-program “Berita Kreatif”. Oleh sebab itu, dibutuhkan 
kreativitas untuk membuat program tetap menarik secara audio dan visual tanpa 
menghilangkan esensi dari informasi yang sesuai dengan citra SCTV. Dalam 
melaksanakan praktek kerja magang, penulis berkesempatan untuk terjun langsung 
ke dalam dunia kerja jurnalistik dan mempraktekkan apa yang telah dipelajari 
semasa perkuliahan di lapangan. Penulis juga berhasil mempelajari alur kerja dan 
mendapat pengalaman bekerja menjadi asisten produksi dalam televisi dengan baik. 
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